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Sammendrag:  
Artikkelen antyder at der finnes en gråsone mellom de uttalte føringene for 
brukerperspektivet og det som faktisk foregår på feltet. En forutsetning for å opplyse denne 
gråsonen er at nedbyggingen av den språklige institusjonaliseringen forseres. 
Institusjonaliseringen som vi reformerer oss bort fra, bor dypest sett i språket. Et fagspråk 
som ikke er i stand til å reflektere de andre aktørenes perspektiver kan ikke lenger regne 
med å bli anerkjent som et gyldig fagspråk dersom Opptrappingsplanens intensjoner skal 
realiseres. Enhver profesjon og enhver profesjonell har plikt til være oppdatert på effekten 
av betegnelser i forskjellige kontekster. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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